



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ternetjulkaisut  sekä  luentomonisteet.  Aineistoa  haettiin  Jyväskylän  ammattikorkea‐
koulun kirjaston Janet ‐tietokannasta sekä suomalaisten kirjastojen Melinda ‐yhteis‐
tietokannasta.  Apua  tiedonhankintaan  saatiin  kirjaston  henkilökunnalta  virallisessa 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Oletko kouluttautunut varhaisiän musiikinopettajaksi? (merkitse X) 
Olen: 
En ole: 
Jos vastasit edelliseen kieltävästi, voit hypätä suoraan kysymykseen viisi. 
3. Mistä koulusta valmistuit? Minä vuonna? 
 
 
4. Oliko pääinstrumenttisi koulutuksen aikana (merkitse X) 
Klassinen:  
Pop & Jazz: 
 
5. Työkokemuksesi vuosina:  
 
 
6. Käytätkö muskaritunneillasi musiikkiäänitteitä? (merkitse X) 
Kyllä, joka tunnilla: 
Kyllä, useimmiten: 
Silloin tällöin:    







7. Millaista musiikkia käytät muskaritunneillasi? (lastenmusiikin lisäksi)    
 
8. Pidätkö musiikkiäänitteiden käyttöä muskaritunneilla tärkeänä? Jos pi-
dät, niin miksi? Jos et, niin miksi? 
 
 
9. Millaista musiikkia käytät tunneillasi (klassinen, jazz, kansanmusiikki, 
maailmanmusiikki, pop, rock jne.)?  
 
 
10. Mitä mieltä olet eri musiikkityylien käyttämisestä muskaritunneilla? 
 
 




12. Mitä varhaisiän musiikkikasvatuksen työtapoja käytät musiikkityylien 




Kiitos tuhannesti vastauksistasi!   








































































































1. Kerro itsestäsi 
         - kuka olet 
         - mitä teet 
 
2. Historiikki 
         - opintopolku 
         - musiikillinen 
         - kasvatuksellisuus 
         - muskariopettajana toimiminen 
 
3. Lastenmusiikki 
        - hyvä lastenmusiikki 
        - kasvatuksellisuus 
        - musiikkityylit lastenmusiikissa 
 
4. Sävellys 
        - sävellätkö 
        - kuinka kauan 
        - inspiraatio 
        - kasvatuksellisuus 
 
5. Sovitus 
        - sovitatko 
        - tyylilajit 
        - soittimet 
        - kasvatuksellisuus 
 
6. Yhtyeet/keikkailu 
        - kauanko  
        - roolit 
        - kasvatuksellisuus 
        - paljonko keikkoja 
        - minkä tyyppisiä 












Olemme kaksi varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijaa Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulusta.  
Opintomme ovat siinä pisteessä, että teemme opinnäytetyön jouluun men-
nessä. 
Opinnäytetyössämme tutkimme suomalaista lastenmusiikkia ja siinä ilmeneviä 
musiikkityylejä. 
Tähän liittyen haluaisimme haastatella yhtyeenne säveltäjää/-jiä, tärkeänä 
osana lastenmusiikkia. 
Onnistuisiko haastattelu syksyn aikana? 
 
Mahdollisen haastattelun haluaisimme toteuttaa kasvotusten, tietenkin niin, 
että sinulle 
koituu mahdollisimman vähän liikkumiseen liittyviä ongelmia. Olemme siis val-
miita matkustamaan.  
Haastattelumme aiheet liittyvät lastenmusiikkiin ja musiikkityyleihin.  
 
Kiitos jo etukäteen,  
mukavaa syksyn jatkoa! :)  
 
 
Yhteydenottoanne odottaen, 
  
Sanni Yli-Pekkala 
xxxxx@student.jamk.fi 
050-xxxxxxx 
 
Tuuli Nevantaus-Jokinen 
xxxxx@student.jamk.fi 
040-xxxxxxxk 
 
